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L a m i s i ó n de la prenSa^calta es p e d a g ó g i c a 
e impaic ia l . 
NUM. 2 5 4 
|L CARNAVAL EN kmmk 
Prcframa de la$ F i c t a s 
Día 14 de Febrero. 
A LAS 8 DE LA MAÑANA. 
Reparto de pan a los pobres en la Plaza 
de Toros. A las ocho de la mañana se abrirán 
las puertas de la plaza, cerrándose al punto 
de las nueve y no repart iéndose pan mas 
que a las mujeres que se encuentren dentro 
del edificio, pues una vez cerrado no se 
permit irá la entrada a peisona alguna. 
Esta regla se observará en la limosna de 
los días restantes. 
DE 1 A 4 DE LA TARDE. 
En el Paseo de Alfoso X I I I . 
Concurso de máscaras a caballo, con pre-
mio de cincuenta pesetas. 
Las carrozas, carruajes, caballerías, etc. 
entrarán por la derecha del paseo central, 
dando la vuelta por delante del pedestal de 
la estátua del Capitán Moreno, para subir por 
el lado izquierdo, volviéndo de nuevo por 
delante del candelabro situado a la entrada 
del Paseo. 
Queda terminantemente prohibido que 
los vehículos entren en el paseo por sitio 
diferente al designado y que se desvíen de la 
línea. El desfile que comenzará a las 4 será 
por la calle del Infante D. Fernando (Estepa) 
llegando a la plaza de San Sebast ián, y 
volviendo por la derecha para retirarse por 
la calle Cantareros los que lo tengan por 
conveniente. 
Las mismas reglas observarán los jinetes 
en cuanto se refiere a circulación. 
Se prohibe de modo terminante transitar 
por el sitio destinado a carruajes, no permi-
t iéndose cruzar la fila de ellos más que a 
aquellas personas que tengan asiento en las 
tribunas instaladas en el centro del Paseo. 
A LAS 8 DE LA NOCHE. 
A LAS 9 DE LA NOCHE. 
Baile de Máscaras en el Círculo Recrea-
tivo. 
He aquí el anuncio que del baile hace la 
expresada sociedad: 
«Se pone en conocimiento de los señores ; 
Sociosqueen los días 16 y 21 de Febrero, i 
tercero de Carnaval y domingo de Piñata, I 
abrirá este Círculo sus salones para celebrar 
bailes de máscaras . 
»E\ terceio de Carnaval toda máscara que 
asista, deberá vesiir disfraz blanco, no per-
mitiéndose la entrada en Salón con disfraz de 
otro color. 
«A las señoritas que concurran sin disfraz; 
seles mega que, a serles posible, vistan traje 
blanco. 
»Para el Baile del domingo de Piñata, no 
se determina traje ni disfraz. 
»At i tequera6 de Febrero de 1915. 
- »LA JUNTA DIRECTIVA.» 
Concierto e iluminación en la calle del 
Infante D. Fernando. 
Dia 15 de Febrero. 
A LAS 8 DE LA MAÑANA. 
Reparto de pan en la Plaza de Toros, en 
las mismas condiciones que el día anterior. 
DE 1 A 4 DE LA TARDF. 
En el Paseo de Alfonso X I I I . 
Concurso de Carrozas y Carruajes enga-
lados con premio de 200 PESETAS o un 
OBJETO DE ARTE. 
La circulación de vehículos y caballerías 
en el paseo y calle del Infante D. Fernando, 
queda sometida a las mismas disposiciones 
que el primer día de Carnaval. 
A LAS 8 DE LA NOCHE. 
Gran festival en el Teatro, organizado 
por la Asociación de la Prensa, en su bene-
ficio, con arreglo al programa que se inserta 
en otro lugar, y que se repartirá por separado 
con la debida anticipación. 
Dia 16 de Febrero. 
A LAS 8 DE LA MAÑANA, 
Reparto de pan a 
mas condiciones qu 
en la Plaza de Toros 
los pobres, en las mis-
e los días precedentes. 
DE 1 A 4 DE LA TARDE. 
Batalla de flores y serpentinas en el Paseo 
de Alfonso X I I I . 
Para la circulació 
Herías se observarán 
los días primero y segi 
(2 
U O T I OI ñ S (Sk 
De viaje. 
in de carruajes y caba-
las mismas reglas que 
jundo de Carnaval. 
Ha marchado a Barcelona, nuestro queri-
do amigo D. Miguel de Luna Pérez. 
Ha marchado a Madrid, la distinguida 
señora D.a Purificación Palma González. 
De olvera, ha regresado la madre e hijos 
de nuestro rsspetable amigo D, Antonio Are-
nas Sánchez del Rio. 
Petición de mano. 
Por nuestro querido compañero en la 
Prensa, el presbítero D. Luis Lara, ha sido 
pedida la mano de la simpática Stra. Anita 
Garcia^Vegas, para el joven D. Juan Casero 
Tapia. La boda se efectuará en la próxima 
primavera. 
Ascenso. 
Ha sido ascendido a Comandante el biza-
rro Capitán de infantería D.Francisco Astorga, 
Parece que por ahora quedará aquí en expec-
tación de destino; pero si no llena sus aspi-
raciones el que se ofrezca, prolongará su es-
tancia entre nosotros indefinidamente. Hace 
muchos años que reside en esta ciudad el 
Sr. Astorga. Su caballerosidad y bondad de 
carácter, le han creado simpatías genera-
les, y los antequeranos verían con gran sa-
tisfacción que el nuevo jefe militar ocupara 
una de las plazas de comandante existentes 
en esta zona, y si para ello vale algo nuestro 
modestísimo concurso, cuéntese con él re-
sueltamente. 
Reciba el pundonoroso jefe la felicita-
ción más cordial y el testimonio de nuestro 
gran afecto. 
Teatro. 
Muy reciente aun el grato recuerdo que 
entre lus aficionados dejó la eminente actriz 
Carmen Cobeña, que en atención al corto 
número de representaciones que dio en nues-
tro teatro, podemos decir que nos quedamos 
a med ía miel, ahora la empresa del Salen 
Rodas se propone a lmibararnos con seis 
funciones por la gran compañía que dirije el 
notable actor Tallaví, que hará su debut el 
18 del acuai, y durante las cuales serán pues-
tas en escena escogidísimas obras. 
Por los grandes deseos que hay de cono-
cer a este popular actor, no dudamos que ha 
de verse concurridísimo el ¡teatro y que el 
más lisonjero éxito- coronará los esfuerzos 
que por agradar al público, realiza la empresa. 
En esta compañía, figura la excelente dama 
jóven Elvira Luque, que como recordarán 
nuestros lectores, tomó parte en la función 
organizada el verano último por la Asocia-
ción de la Prensa, haciendo el papel de A u -
rora en «El Salto de agua». Las muchas sim-
patías de que goza esta gentil artista en nues-
tra Ciudad, especialmente entre los chicos de 
la Prensa, serán causa indudablemente, de 
que el abono sea más numeroso. 
La cobranza del reparto. 
Continúa -abierta la cobranza del reparto 
sustiiutivo de consumos hasta el último dia 
del més actual, en virtud a la prórroga conce-
dida por el Excmo, Ayuntamiento. 
Subasta importante. 
Buena ocasión de emplear dinero. 
El 18 del actual més, a la hora de las doce, 
se vende en subasta pública, en el local del 
Juzgado de 1.a instancia de esta población, 
ia tercera parte de la finca de olivar nuevo, 
llamada «Los O.iviHos», con motivo de eje-
cución instada contra los herederos de don 
Ricardo Espinosa. 
Está valorada dicha participación, en 
28,666 pías. 66 cts. y puede adquirirse en 
17.76? ptas. 76 cts. 
Viático. 
El jueves, y a causa de encontrarse enfer-
ma de gravedad, le fueron administrados los 
Santos Sacramentos a la respetable señora 
D.a Carmen Fácia, viuda de Franquelo. 
Deseárnosle pronta mejoría. 
Restablecidos. 
Hemos tenido el gusto de saludar, resta-
blecido del fuerte catarro que le ha retenido 
en cama varios días, a nuestro querido com-
pañero el Depositario municipal, D. Rogelio 
León Moita. 
Igualmente, ya restablecido del catarro 
que le retuvo en cama, hemos estrechado la 
mano de nuestro compañero en la Prensa y 
Secretario.de ésta Asociación, don Miguel 
Narváez Cabrera. 
Cambio. 
Se ha recibido en esta redacc ión , el p r i -
mer n ú m e r o del nuevo semanaria E s p a ñ a , 
per iódico que se publica en Madr id , y en el 
que vierten sus maravillosas creaciones, es-
critores tan cu l t í s imos como Pérez de A y a -
la, Pío Bároja , Mar t í nez Sierra , Ramiro 
de Mae/tu y otros. 
Consumo gusto establecemos el cam-
bio, con tan apreciable colega. 
Acuerdo plausible. 
Entre los acuerdos tomados por la Aso-
ciación de la Prensa, en la última reunión 
celebrada, se halla el de pedir al Ayunta-
miento, dé el nombre de D. Antonio Calvo, 
a una de las calles adyacentes a la del Infan-
te D. Fernando, que bien pudieran ser la de 
Ssma. Trinidad, o Aguardenteros. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Coadjutor de la pa-
rroquia de S. Pedro, don Antonro Vegas. 
Los bailes del Casino. 
Los bailes de máscaras que la Sociedad 
«Círculo Recreativo» tiene proyectados, ten-
drán lugar ias noches del tercer dia de Carna-
val y domingo de Piñata, con cuyo motivo, 
serán inauguradas las importantes reformas 
que esta culta sociedad ha introducido en su 
local, debidas a la gran iniciativa de su Pre-
sidente D Rafael Rosales. 
Desgracia. 
Anteanoche falleció en el Valle Abdalajis, 
el niño de ocho años de edad, Alfonsito 
Guerrero González, hijo de nuestro querido 
amigo D. José Guerrero, y nieto de la señora 
doña Teresa Gómez , distinguida amiga 
nuestra. Parece ser, que el angelito sufría la 
horrible enfermedad de difteria, y cuando 
acudió el doctor Trujillo, de Alora, ya era 
tarde para salvar a la criaturita. El dolor de 
la pobre familia al ver morir al niño cuando 
pudo salvarse, es indescriptible. ¡Qué lamen-
table es qiie*cuando la ciencia dá medios de 
vencer la enfermedad, se pierda una vida!. 
Enviamos a esa estimada y desconsolada 
familia, el testimonio de nuestro pesar. 
Teatro Mundial, publ icará mafiana 
el hermosísimo drama en verso de 
Villaespesa, titulado 
Á B EN-HUME Y A 
completo y encuadernado 35 céntimos 
La junta 5 d Centenar i.J 
DEL 
Capitán Moreno 
Anoche se reunió esta Junta, convocada 
por e! Sr. León Motta. 
Asistieron los Sres. D. Luis Lería Guerre-
ro, D. Manuel Gallardo Gómez, D. Antonio 
Ruiz Miranda, D. José León Motta, don 
José Aguila Castro, don José Ramos He-
rrero, D. Guillermo Gómez Morales, don 
Gaspar del Pozo Gallardo, D Manuel Leal 
Saavedra, D. Miguel Narváez Cabrera y don 
Manuel Gallardo del Pozo. 
El Sr. León hizo comprender la situación 
difícil creada por circunstancias lamentables 
de orden particular que alejaran de la presi-
dencia al Sr. Rometo Ramos, motivando la 
elección de D. José García Berdoy quien por 
otras razones privadas tampoco ha podido 
continuar en el cargo, renunciando a él irre-
vocablemente, y todas estas incidencias, uni-
das a la apatía tan característica en nosotros, 
iiabian determinado un estado de cosas im-
posible de mantener, por lo menos con el 
asentimiento suyo. Que !a circunstancia de 
ser elevado a la Alcaldía le había impedido 
afrontar antes la resolución del asunto; pero, 
que por el prestigio de la Junta entendía que 
no podía aplazarse ni un día mas el dar im-
pulso a los trabajos, comenzando por elegir 
presidente, ya que el Sr. Berdoy no podia en 
n odo alguno seguir en el puesto, y así se lo 
había ratificado hacía pocos días. Agregó que 
cstim ¡ha que la persona indicada para ocupar 
la presidencia, era a su juicio el Sr. Lería 
Guerrero, quien a más de ser primer vice-
presidente, es Teniente coronel del ejército, y 
persona de gran prestigio, mucha voluntad, 
actividad y amante de Antequera. Por una-
nimidad fué aceptada la proposición del se-
cretario de la Junta, quedando elegido presi-
deiite el Sr. Lería, no obstante la oposición 
de tste señor, basadas en su modestia. 
El Sr. León Motta propuso telegrafiar hoy 
mismo al diputado por Antequera Sr. Luna, 
encareciéndole que ya que no hay bronce, 
cun pla el Gobierno el compromiso contraído 
con el Ejército, y facilite crédito bastante pa-
ra adquirir el bronce, según se está haciendo 
diariamente en otros casos de menos interés 
que el de Antequera. Se debe pedir pues al 
representante en Cortes, que formule propo-
sición de Ley en las primeras sesiones del 
Paramento, pues es seguro que será aproba-
da sin discusión. 
Así se acordó, levantándose la sesión se-
guidamente. 
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Si vais a Madr id , hospedaros en casa 
de la Viuda de Maldonado, calle Se-
villa números 4 y 6, principal . Sitio 
más céntrico de la Capital, Pensión 
desde 5 pesetas. Reducciones de pre-
cios en hospedajes colectivos. 
í La falta de espacio hace que se tenga que 
/ dejar para el número p róx imo la reseña de la 
I sesión municipal. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
El domingo 7 del actual celebróse en el 
domicilio social, la toma de posesión de la 
nueva Directiva, con la asistencia de todos los 
que la componen y la del Sr. León Motta, 
como presidente que cesa. 
Abierta la sesión, el Sr. León Motta, en 
sentidas frases despidióse de sus compañe -
ros de Junta, enalteció la misión de la Prensa, 
dedicó grandes elogios al nuevo presidente 
D. Enrique Aguilar y dió las gracias a todos 
por su elección para la presidencia honoraria 
de la Asociación, desde la cual siempre le en-
contrarían dispuesto a trabajar por el progre-
so de Antequera. Fué muy aplaudido; dejan-
do acto seguido la presidencia a D. Enrique 
Aguilar. 
Fueron leidas por dicho Sr. las cuartillas 
que a continuación insertamos. 
SEÑORES: 
Antes de tomar posesión de un cargo tan 
dignamente ocupado hasta ahora, debo cum-
plir un deber de gratitud y cortesía agrade-
ciendo la inmerecida distinción con que me 
honraron en la junta general celebrada hace 
tres días con motivo de la elección de la 
nueva Directiva: honrosa es la presidencia 
de tan culta Asociación, pero más honrosa y 
estimable es para el que como yo no tiene 
más títulos ni otros merecimientos que la 
buena amistad y deferencias que me guardan 
mis queridos compañeros: vosotros lo habéis 
querido y yo acato vuestros deseos como si 
fuese un mandato, aceptando el honorífico 
puesto para que me elejísteis, sí no conforme, 
al menos resignado, ya que otro remedio no 
queda, pero no sin protestar que un grupo 
de intelectuales con indiscutibles méritos y 
entre los que hay varios que ostentan títulos 
universitarios, al emitir sus sufragios en la 
elección de presidente, no lo hicieran para 
el que más méritos reuniera, para el más 
ilustrado, y en cambio fueran para el más 
humilde e insignificante de todos, para el 
últimos de los asociados y que además care-
ce de las condiciones necesarias: por estas 
razones es digno vuestro proceder de mi 
mayor reconocimiento, como de todo cora-
zón os lo otorgo. 
Cumplido este deber y consignada mi 
protesta debiera continuar ex tendiéndome en 
largas consideraciones de orden moral, pol i -
tico y económico desarrollando el programa 
que trajera esta Directiva, pero aunque mi 
volunta es muy grande, para hacer un dis-
curso digno de vosotros y de este solemne 
acto se necesita ser orador y yo no lo soy: he 
aquí lasconsecuencias lógicas de vuestra lige-
reza y dispensar la frase—que si ha de ofen-
derosqueda retirada—de liabermevotado para 
tan delicado puesto: pero hay que decir algo, 
aún cuando, como vulgarmente se dice, sea 
para salir del paso y en breves palabras ter-
minaré someí iéndome de antemano a vuestra 
benevolencia quejia de ser muy amplia para 
que no resulte mal parado. 
Nunca como en esta ocasión y ojalá no 
se repita frecuentemente, envidio el d m pri-
vilegiado de la elocuencia que tan gallardas 
glorias tenemos en la oratoria española: de 
ser siquiera un remedo del más modesto de 
nuestros grandes oradores, mi primer párrafo 
sería dedicado a esta prestigiosa figtua del 
periodismo antequeráno que hasta el día de 
hoy nos ha honrado con la presidencia: desde 
los albores de su juventud, ya daba muest as 
de sus aficiones literarias y empezó su carre-
ra colaborando en varios periódicos: más 
tarde fundó el hoy decano de la prensa local 
HERALDO DE ANTEQUERA en cuyo semanario 
de que fué director, difundió felices ideas, 
defendió propagando su filiación política en 
la borrascosa lucha que se ha sostenido me-
diante algunos años y de la que aún, por for-
tuna de tarde en tarde, suele verse algún 
relánmpago y oírse lejano trueno. 
Hoy por su cargo oficial, incompatible 
moral y creo que legalmente, con el periodis-
mo, nos vemos privados de su dirección; 
mas no lo hemos perdido completamente; 
con nosotros queda su espíritu, y sobre todo 
su franca y entrañable amistad demostrada 
en infinitas ocasiones y su amor incondicio-
nal a la Asociación. 
En la Redacción del citado semanario tene-
mos a varios de nuestros compañeros que 
continúan la obra del que fué su director. 
¿Quién de los asiduos lectores de HERALDO 
no ha saboreado con gusto los artículos fes-
tivos y suculentos de Papa-moscas? ¿quién 
no se ha deleitado con la lectura de las «Me-
morias de un segundón» y hoy con los t i tu-
lados «Recuerdos juveniles» de Rafael Cha-
cón?, con los artículos y poesías de P i ñ u e l a , 
los versos de Bellido, las composiciones poé -
ticas del jóven y fecundo Rita Godelbe y los 
trabajos literarios de otros no menos dignos 
compañeros . 
j Hoy cuenta la prensa local con otro nue-
I vo periódico, la culta, amena y simpática 
i revista, que ha entrado en su segundo año 
i de publicación; en ella colaboran el castizo 
escritor Juan de Antequera y varios ilustra-
dos jóvenes, glorias del presente y esperan-
zas del Antequera de mañana: uno de los 
que más se destaca como inspirado poeta 
y citaré como muestra una de sus más bellas 
producciones: el himno al Capitán Moreno, 
tenemos la honra de contarlo entre nosotros 
ocupando un lugar en esta Directiva; bien 
venido sea y tras de él vengan los pocos 
que hoy quedan fuera de la Asociación, con-
vencidos que dentro de este reducido espa-
cio caben todos y serán bien recibidos como 
tales dignos compañeros merecen: mas, si 
hemos de sostener y hacer prosperar este pe-
queño organismo de la Asociación de la 
Prensa de España hay que imponerse un sa-
crificio, y es, que antes de pasar esos um-
brales nos despojemos de ideas políticas, 
apasionamientos o quejas que puedan existir 
entre algunos consocios, muy natural entre 
profesionales; porque aquí, en este salón que 
debemos considerar templo de cultura, ha 
de reinar la fraternidad más completa y asi 
unidos todos en apretado haz conseguiremos 
nuestros propósitos; que un solo espíritu, 
una sola aspiración y un solo pensamiento 
nos domine; laborar con entusiasmo, con to-
das nuestras energías por la cultura, la paz y 
el bien de nuestra hermosa y querida Ante-
quera, cuna de todos nosotros. 
Al terminar su lectura fué calurosamente 
aplaudido. 
Se acordó a propuesta de D. Gaspar del 
Pozo, oficiar a la ilustre familia de D. Jeróni -
mo Vida, dándole el pésame por su falleci-
miento. El Sr. Jiménez Vida, dió las gracias 
en nombre de la familia. 
Cambiáronse algunas impresiones, y des-
pués de señalar junta directiva para él jueves 
próximo, se levantó la sesión. 
rAícaíde 
Gran esfuerzo de inteligencia, voluntad y 
energía ha costado al Sr. León Motta desa-
rrollar la labor que admiran propios y extra-
ños; pero satisfacción inmensa debe sentir 
ante el homenaje de consideración y simpa-
tía que le tributan toda clase de elementos so-
ciales. La prensa de toda la región andaluza 
y aún varios important ís imos ó rganos de la 
Corte, aplauden este caso ejemplar de hon-
radez y patriotismo. 
El insigne Jeje del Gobierno, Sr. Dato, ha 
dicho al Alcalde entre otros conceptos: Le 
fe l i c i to y deseo con t inúe su buena obra. 
El Ministro de la Gobernac ión Sr. Sa'n-
chez Guerra, le escribe: fe l i c i tó te sincera-
mente y confio que s e g u i r á su labor. 
El ilustre Bergamin le ha dado cariñosa 
enhorabuena. 
El respetable Jefe provincial de los libera-
les-conservadores, D. Lorenzo Borrego, es-
críbele entre ¡otros párrafos: edtca'des de los 
talentos, cu l tu ra y g r a n voluntad, cualida-
des que a Vd. adornan, son los que necesi-
tan los pueblos: Antequera debe estar su-
mamente satisfecha de su Alcalde modelo, 
v y o me complazco en dar a Vd. m i modes-
t a enhorabuena pero m u y co rd i a l y m u y 
sen/ida. 
El querido colega malagueño, £7 Cronis-
ta, dedicaba su primera plana dias atrás, a la 
reseña de la labor del Alcalde de Antequera, 
y entre otros conceptos escribía lo que sigue: 
«Nos encontramos, pues, ante un caso 
nada común en España, desgraciadamente, 
de un Alcalde de méritos extraordinarios, 
que en todos los órdenes de la vida munici-
pal ha llevado a cabo una obra de reconstitu-
ción de que había escasís imos ejemplos, co-
mo habrán visto nuestros lectores por la s im-1 
pie enumeración de los hechos que quedan ' 
mencionados» 
La Unión Mercantil, nuestro estimado 
colega, también dedicó hace pocos días va-
rías de sus extensas columnas a describir la 
importancia de la gest ión, e logiándola cari-
ñosamente . 
El Noticiero granadino se o c u p ó asimis-
mo, de la labor cultural del Alcalde, aplau-
diéndola. 
La (jaceta del Sur dice: 
«Enviamos al caballeroso Alcalde de A n -
tequera, la más cordial felicitación por su la-
bor altamente beneficiosa para los intereses 
de la Ciudad que representa.» 
El Defensor de Granada, dedica extenso 
articulo a la personalidad de León Motta, y 
entresacamos los siguientes párrafos: 
«Realmente, pocos, poqu í s imos alcaldes, 
al hacer el balance de su gestión durante el 
año de 1Q14, podrán mostrarse tan satisfe-
chos y tan orgullosos, con la satisfacción y 
el noble orgullo del deber cumplido, como 
el señor León Motta, que ha puesto su acti 
vidad y su talento a! servicio del pueblo cu-
ya representación ostenta. 
»A1 trazar ligeramente estos elogios, nos 
limitamos a ejercer un acto de justicia. A sus 
brillantes y beneficiosas campañas en la pren-
sa, el señor León Motta une su hermosa 
campaña, en la Alcaldía. Y gracias a él, Ante-
quera ofrece un admirable ejemplo a la ma-
yoría de las ciudades españolas. .» 
Y por último, entre otros importantes día-
ríos de la Corte, elogian la labor del Alcalde, 
El imparcial, que dice así: 
A L C A L D E M O D E L O 
«El Liberal publicó, a comienzos del año 
último, extensa y brillante crónica de Ante-
quera.la hermosa ciudad andaluza,patria chi-
ca de aquel ilustre parlamentario que se llamó 
Romero Robledo, y hubo de dedicarse en tal 
trabajo unos cuantos párrafos a la perso-
nalidad de su Alcalde, señor León ^Motta, 
distinguido periodista, fundador de HERALDO 
DE ANTEQUERA, y hombre del cual había re-
cibido la población excelentes servicios y en 
quien tenía grandes esperanzas. 
»Ha transcurrido un año, y, en efecto, An-
tequera ha visto colmadas sus aspiraciones. 
Leemos periódicos tan importantes y de cri-
terios tan opuestos como La Unión Mercantil 
y El Cronista, de Málaga, y El Defensor, El 
Noticiero y la Gaceta del Sur de Granada, 
y todos ellos dedican gran espacio a repro-
ducir, comentar y elogiar la labor de aquel 
alcalde. 
»Recordaráse que las luchas políticas lle-
garon allí a lamentable extremo. El Sr. León 
Motta ha desarrollado tal política desde la 
Alcaldía, que terminaron las contiendas y hoy 
disfruta la población de saludable paz. Ha 
reorganizado todos los servicios. En materia 
de saneamiento e higiene ha hecho grandes 
reformas, mereciendo voto de gracias de la 
Junta provincial de Sanidad.En beneficencia, 
entre otras cosas, se cita la creación del asilo 
de niños vagabundos, que alberga centena-
res de críaturitas. La cultura la ha fomentado 
hasta el punto de llenar las escuelas naciona-
les de alumnos, obligando a los padres a in -
gresar sus chicos y es t imulándolos con pre-
mios representativos del valor de casas h i -
giénicas a los que a mayor numero de hijos 
den instrucción. Ha creado instituciones cul-
turales. Ha acometido la empresa magna de 
sustituir por acueducto de hierro fundido el 
de barro que conduce las aguas potables de 
la ciudad, escasas y antihigiénicas hoy. Y en 
fin: su gestión en todos los órdenes , incluso 
en el administrativo, es de tal índole, que las 
diversas representaciones políticas en la Cor-
poración municipal, acaban de otórgale por 
unanimidad voto de gracias y confianza y 
ha merecido las siguientes frases de La edu-
cación Contemporánea, de Málaga:«Si todos 
los pueblos tuviesen un representante como 
León Motta, cada patria chica se haría gran-
de y la patria grande se haría capaz de f igu-
rar a la cabeza de las naciones más adelan-
tadas. 
»Varios de esos diarios, piden al Gobierno 
que premie cumplidamente la labor de ese 
hombre honrado y patriota, y nosotros, al 
hacernos eco de esa solicitud, solo nos ins-
piran sentimientos de justicia y patriotismo, 
porque España necesita de ejemplos muchos 
como el que reseñamos , sea cual fuere la 
significación política de quien realice la obra, 
que ello no importa ante el bienestar de los 
pueblos .» 
Si vais a Madr id , hospedaros en casa 
de la Viuda de Maldonado, calle Se-
villa números 4 y 6, principal . Sitio 
más céntrico de la Capital. Pensión 
desde 5 pesetas. Reducciones de pre-
cios en hospedajes colectivos. 
El impuesto sus t i tu t ívo 
desa pa rece 
Con motivo del artículo de fondo publi-
cado en nuestro número anterior, en el que 
nos hacíamos eco de propósi tos del Alcalde, 
relativos a la desaparición del reparto veci-
nal, ha hecho declaraciones terminantes el 
Sr. León Motta en una de las secciones con-
vocadas en la Casa Capitular para la clasifi-
cación de utilidades. El Alcalde ha dicho que, 
ya que las Córtes no han facilitado medios 
en el año próximo pasado, para que las cor-
poraciones municipales se desenvuelvan con 
relativa autonomía, buscando recursos en 
que compensar la pérdida de ingresos por el 
impuesto de consumos, se propone él encon-
trarlos sin recurrir al odioso impuesto de i n -
quilinato, ni al reparto vecinal, ni tampoco 
gravar los art ículos de primera necesidad-
Estima que tal y como el reparto se ha 
hecho en el año anterior y en el actual, no 
perjudica a la clase media, que constituye el 
nervio de la nación y debe ayudársele en 
algo, ni a la clase proletaria, sin dañar a los 
ricos, porque tributan en razón a sus rique-
zas. Dichosos los que paguen muchos cente-
nares de pesetas, pues es buena señal de que 
tienen muchos millones. 
El Sr. León Motta es opuesto a que se 
graven de nuevo los artículos de primera ne-
cesidad. En cambio afirma que tiene ya con-
cebido el modo de gravar otros artículos que 
constituyen manifestaciones, más o menos 
disfrazadas, de vicios y lujos. 
La actitud del Alcalde con respecto al 
reparto, es tan decidida, que nos consta, que 
íntimamente ha declarado, que, o hace desa-
parecer el reparto vecinal para el año 
próximo, o abandona la Alcaldía. 
I I 
Antes de comprar sombreros, 
ver los surtidos recibidos, a pre-
cios baratísimos en la sombrerería 
de Francisco Sánchez 
Flexibles de novedad, los de 7 pesetas a 5, 
ídem. clase 1 .a los de 9 pesetas a 7. 
NOVEDADES PARA NIÑOS 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
; ¿ietorno : 
Dios te guarde, Dios te guarde, 
Hogar m i l veces bendito^ 
Centro de mis alegrias 
Y de mis amores nido. 
Dios te guarde. Dios te guarde, 
Idolatrado recinto^ 
Donde se mec ió m i cuna 
Entre besos y entre mimos; 
Do disfruté de m i infancia 
E l encantador id i l io ; 
Esa edad toda sonrisas. 
Toda goces, toda hechizos. 
T a l vez, ya no me conozcas; 
¡Te dejé siendo tan n iño! 
Pero no, porque en m i alma 
Siempre te l levé conmigo. 
Hoy, tras una larga ausencia, 
Que ya el t iempo h u n d i ó en su abismo. 
Vuelvo a t í , m i dulce hogar, 
M i idolatrado recinto; 
Y para colmo a m i dicha. 
Hogar, te encuentro lo mismo; 
Nada echa mi amor de menos. 
Hallo en tí todos mis ídolos: 
Mis ancianos patriarcas, 
¡Los dioses de m i c a r i ñ o ! 
Mis tiernos, mis santos padres, 
Por quienes de amor del i ro . 
Y mis dos buenos hermanos^ 
Y m i venerable tío, 
Y aquella Virgen antigua, 
Y aquel viejo Santo Cristo. 
Ante quienes ofrendaba 
Mi co razón , a ú n v i rg íneo , 
Sus primeras oblaciones. 
Sus primeros sacrificios. 
¡No has cambiado! No has cambiado! 
¡Hogar te encuentro lo mismo! 
Para colmo de mi dicha, 
La providencia ha querido, 
Que, a m i vuelta, el co razón 
Halle en tí todos sus ídolos; 
Con esotras caras prendas 
Los dioses de m i ca r iño . 
Dios te guarde, Dios te guarde, 
Idolatrado recinto; 
R e c í b e m e hoy en tu seno 
Como a tu mejor amigo; 
Y, al estrecharme en tus brazos, 
Hazme disfrutar t ranqui lo 
Algo de aquellos placeres, 
I n g é n u o s y sencillos. 
Algo de aquellas venturas. 
Algo de aquellos hechizos. 
Algo de aquellas sonrisas 
Que en tí gocé, siendo n i ñ o . 
FR. SANTIAGO DE FUENQIROLA. 
Salón Rodas 
Magníf ica velada organizada por la Aso-
ciación de la Prensa, para el día 15 de Fe-
brero de 1915; 2.0 dia de Carnaval. 
— = : P R O G R A M A : = — 
i.0 Sinfonía: Fan t a s í a de la ópe ra « F a -
vor i ta» del maestro Donizett i , por la b r i -
llante orquesta Mil lán. 
2.0 Concurso Je m á s c a r a s adjudi-
c á n d o s e por el Jurado designado al efecto, 
los premios concedidos por el Exce len t í s i -
mo Ayuntamiento , de 50 ptas. para las 
m á s c a r a s que formen pareja y de 25 ptas. 
a la ind iv idua l . Los disfraces han de|llamar 
la a t enc ión por su buen gusto y o r ig ina-
l idad. 
3.0 Intermedio por la aplaudida Banda 
munic ipa l de m ú s i c a que dirige el i n t e l i -
gente maestro Sr. S a n s e b a s t i á n . 
4.0 Concurso de m á s c a r a s infantiles, 
con ad jud icac ión de premios, consistentes 
en valiosos juguetes. 
B O L E T Í N R E L ! G I O S O 
5.0 ESTRENO, por la orquesta Millán 
de la preciosa fantasía de la ópera «El Pr ín-
cipe b o h e m i o » origina! del jóven maestro 
Rafael Millán; estrenada con clamoroso 
éxito en el teatro de la Zarzuela en Madr id . 
6.° Concurso de comparsas y estudian- j 
tinas, que d a r á n a conocer varias de las 
coplas de su repertorio, s iéndole adjudica- j 
do a la mejor comparsa el premio de 100 j 
pesetas del Excmo. Ayuntamien to y el de 
5o pesetas de éste semanario a la que cante . 
coplas más cuitas e ingeniosas. 
7.0 E S T R E N O de los n ú m e r o s 2.0 y 5.0 
de la hermosa opereta «Una mujer inde-
cisa», ú l t i m a creación del bien ponderado 
maestro Millán, por la orquesta de su 
nombre. 
8.° Gran batalla de serpentinas y con-
ffeti; durante la cual la Banda de mús ica , 
e jecutará varios n ú m e r o s de su repertorio. 
A las 8 de la noche. 
PREIOS: Platea con 6 entradas 8 ptas. 
Butaca con entrada 1 i d . 
Silla i d . i d . 0,76 id . 
Pa ra í so 0,40 id . 
Entrada general 0,25 i d . 
Alcoholizado furioso 
En la noche del domingo ú l t i m o , se 
presentó en la jefatura de policía un h o m -
bre denunciando que en la calle Por te r ía 
hab ía querido agredirle, estoque en mano, 
un borracho o loco. A los pocos instantes 
se presentaba otro indiv iduo formulando 
aná loga denuncia, pero ya la agres ión ha-
bía tenido lugar en la calle T r i n i d a d de 
Rojas. Inmediatamente salió del cuerpo de 
guardia, el cabo Sr. Burgos con u n guar-
dia, encontrando al que reconocieron por 
José F e r n á n d e z R u i z , embriagado de ta! 
manera, que parecía ser un loco furioso. 
Ayudados por el guardia R o d r í g u e z que 
t a m b i é n acud ió a prestarles auxi l io , logra-
ron reducir al alcoholizado, no sin gran 
trabajo, .pues aunque en los primeros mo-
mentos se a p o d e r ó la fuerza públ ica del 
estoque que esgr imía el beodo, éste desa-
rrollaba tal empuje muscular, que tuvieron 
los tres policías que bregar m u c h í s i m o pa-
ra dominar lo , que no era caso de usar de 
las armas. Conducido a la Jefatura, fué en-
cerrado en un calabozo hasta que le pa-
saron los efectos del alcohol, y transcu-
rridas algunas horas se puso en libertad, 
d á n d o s e cuenta de lo ocurr ido al Juzgado 
munic ipa l , ya que si los actos realizados 
por F e r n á n d e z revest ían cierta gravedad, 
el estado de demencia en que se hallaba al 
ejecutarlos, los disculpaba en cierto modo 
y realmente era lamentable que el inciden-
te tuviere otras consecuencias. 
Se elogió mucho por el públ ico que pre-
senció el incidente, la conducta de los 
guardias. 
mente para que callase: pero el ciego, que 
sin duda veía más claro que ellos, redobla-
ba sus esfuerzos hasta conseguir, como lo 
cons igu ió , que le oyese el Salvador. ¿Que 
es lo que q u i e r e s — p r e g u n t ó l e Jesús luego 
que se le a c e r c a r o n , — q u e é s l o que quie-
res? ¿ N o sabr ía Jesucristo lo que que r í a el 
ciego? S eño r , r e spond ió este, ¿ q u e he de 
querer? Lo que quiero es \u? D ó m i n e u i v i -
deam, El Salvador entonces, con su sobe-
rano poder, le dice estas palabras tan efi-
caces como breves: pues vé; lu fé te ha sal-
vado; es decir, tu fé te dá luz. Réspice, fi-
eles lúa le salvion f e c i l . Y el ciego vió, y 
glorificó, y con el todas las turbas, al Se-
ñor su bienhechor. Omnis p lebs ,u l v i d i l , 
dedil laudem Deo. 
Luz , luz, luz; este es el gri to de la natu-
raleza; ese es el grito del géne ro humano, 
y esta luz no es otra cosa que la fé que 
prestamos a la palabra de Dios, cuando 
nos la propone la Iglesia, ella, la fé es la 
que ha dado la luz a los pueblos, a la socie-
dad. Los que resisten a la fé, se quedan sin 
luz, se quedan ciegos como aquel Mago 
El imasque resistió a la palabra de S. Pablo. 
Debemos unirnos todos en la fé para salvar 
a la sociedad, para no crucificar a Jesucr i s -
to, sino dándo la fé, d á n d o l a luz. Ba jó l a s 
profundidades de la fé encontraremos to-
dos los tesoros que buscamos. Sin esto no 
hay sa lvación para la sociedad. No me d i -
gáis que es un remedio viejo: muy viejo es 
el Sol, y a nadie mas que a los que obran 
mal jes ha ocurr ido maldecir su luz, o c o n -
ciderarla como un yugo insoportable. 
L . V . 
j ub i l eo de las 40 horas 
para l a p r ó x i m a semana 
P A R R O Q U I A DE S A N PEDRO 
Lunes i 5 . —D.a Rosario Perea M u ñ o z 
por su esposo D. Antonio 
Checa Gál vez y su hi jo don 
Antonio Checa Perea. 
Martes 16.—Sres. Sarrail ler hermanos, 
por sus difuntos. 
S A N T A M A R I A D E J E S Ú S 
Miércoles 17.—D.a Rosalía Laude, por 
su esposo. 
Jueves 18. — D. Ildefonso Palma, por 
sus difuntos. 
Viernes i g . — D . R a m ó n Checa, por 
sus difuntos. 
S á b a d o 20.—\).n Socorro Manti l la ,por 
por su esposo D.Car los 
Mantil la F e r n á n d e z He-
nestrosa. 
Domingo 21 —D.a Josefa Salguero, por 
sus difuntos. 
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D O M I N I C A DE Q U I N C U A G É S I M A 
SOBRE U CEGUEDAD DEL 
ESPIRITU i DEL CUERPO-
¿ D ó n d e hay luz? Hago esta pregunta 
porque el Evangelista S. Lucas, pone a 
nuestra cons iderac ión en el Evangelio de 
este día , dos clases de ciegos: unos que son 
de esp í r i tu , y otros que lo son del cuerpo. 
Caminando hacia J e rusa l én , iba diciendo 
Jesucristo a sus d isc ípulos , lo p r ó x i m a que 
se hallaba la hora en que recibiese su con-
s u m a c i ó n todo cuanto h a b í a n escrito los 
profetas acerca del Hijo del Hombre , el 
cual, en consecuencia de esto; sería entre-
gado a sus enemigos, burlado, azotado, es-
carnecido y muerto, bien que para resuci-
tar el día tercero. De esto ni una sola pala-
bra entendieron los Apóstoles , o por lo me-
nos así lo aparentaron. De cualquier modo 
que fuese,digo que eranjtodavía unos pobres 
ciegos de esp í r i tu . £ 7 i p s i n í h i l ho rum i n -
lellexerunt. En c o m p a ñ í a de estos ciegos 
de entendimiento, iba el Salvador, cuando 
otro ciego, cerca de Jericó, oyendo el ru ido 
de las turbas que a c o m p a ñ a b a n a Jesús , y 
dando grandes gritos, pide misericordia al 
Hijo de David, Este era un ciego de cuer-
po. Las turbas,yo no sé si por presumir que 
con los gritos moles ta r í a el ciego a Jesús , 0 j 
por otros motivos, le reprendieron á s p e r a -
Dos n ú m e r o s nada más lleva publicados 
este semanario y ya ha alcanzado un pres-
tigio y una popularidad envidiables. 
El segundo, que acabamos de recibir, 
lleva las firmas de Luis de Zulueta, Pío 
Baroja, Xenius , Mar t ínez Sierra, Pérez de 
Ayala, S a n c h í z , Luis de Tapia y A r d a v i n . 
« E S P A Ñ A » publica t a m b i é n un a r t í -
culo sobre las «zonas neut ra les» de don 
Manuel Mar racó , unas i n t e r e s a n t í s i m a s 
cuartillas inédi tas de D. J o a q u í n Costa y la 
contes tac ión de Unamuno a esta pregunta, 
que nuestro colega ha d i r ig ido a los hom-
bres de m á s alta s ignif icación de la vida 
españo la :—¿Qué corrientes po l í l i ca s , sen-
limenlales e i deo lóg i ca s d o m i n a r á n en 
Europa después de la pa^? 
Por ú l t i m o , el nuevo semanario ha co-
menzado la publ icac ión de la serie de ar-
t ículos anunciados bajo el t í tu lo E l Banco 
de E s p a ñ a , p laga nacional . El pr imero, 
que es m u y notable, tiene por objeto de-
mostrar esta a f i rmac ión concreta: — «El 
Estado español autoriza gratuitamente al 
Banco para que fabrique dinero y luego se 
lo pide en p ré s t amo , r ega l ándo l e millones 
en concepto de in tereses» . 
« E S P A Ñ A » en su parte a r t í s t ica , da 
una intencionada pág ina en colores, de Pe-
nagos, verdaderamente admirable, y otros 
dibujos, t a m b i é n muy notables, de Sancha 
y Bagar ía . 
Teatro ML/nd/a /=Tor solo 35 cénti-
mos, puede V. adquir i r la hermosa 
obra del poeta Villaespesa, titulada 
A B E N - H U M E Y A 
S A L O N RODAS 
C o m p a ñ í a T A L L A V I . Gran aconteci-
miento ar t í s t ico y teatral, por 6 ún icas fun-
ciones. 
De paso, para Gibral tar . 
Debut, el Jueves 18 del corriente, con 
el hermoso e interesante drama en cuatro 
actos, t i tulado: E L C A R D E N A L (Genial 
c reac ión del Sr. T a l l a v í . ) 
L I S T A D E L A C O M P A Ñ I A 
Primer actor y director, José T a l l a v í ; 
Primera actriz, Julia Delgado Caro. 
A C T R I C E S : Pur i f i cac ión Ala rcón : D o -
lores Ballesteros; Adela C a l d e r ó m A n i t a Ca-
talá. Alejandrina Caro; Elv i ra Luque; 
Adela Nieto; Matilde Ossuna; Ana R o d r í -
guez; Jacinta V i d a l . 
ACTORES: Manuel Ballesteros; Manuel 
Corregel; José Garc ía Agui lar ; José G o n z á -
lez M iVí ^ José Navas; Rafael Requena; Pe-
dro Rubio; José R o d r í g u e z ; Angel Sala; 
Salvador Sala; Elíseo S a n j u á n ; Enrique 
S u á r e z . 
A P U N T A D O R E S : Carlos G ó m e z y 
Adr ián Mar t i . 
P E L U Q U E R O : Alfonso Car r i l lo . 
M A Q U I N I S T A : José R o d r í g u e z 
R E P R E S E N T A N T E : Demetrio Alfonso 
Magnifico decorado y esp lénd ida sastre-
ría, propiedad de la C o m p a ñ í a . 
Desde la pub l i cac ión de esta lista, que-
da abierto un abono por seis ún i ca s f u n -
ciones a los siguientes precios: 
Plateas con 6 entradas, loo ptas. Pal-
cos escénicos con 4 entradas, 5o ptas. Buta-
ca con entrada, 13 ptas. Silla con entrada 
7 ptas, 5o cts. 
Dentro del mismo, se r e p r e s e n t a r á n las 
siguientes obras:. 
E L C A R D E N A L , de L . H . Parken. LOS 
SEMIDIOSES, de F. Oliver. O T E L O , de 
Shakespeare. E L A B U E L O , de- Péres Cal-
dos. H A M L E T , Shakespeare. LOS ESPEC-
T R O S , de Ibsen. 
Los señores abonados a la ú l t i m a t em-
porada, t e n d r á n reservadas sus localidades 
hasta el S á b a d o 13 del corriente, desde c u -
yo día d i s p o n d r á la Empresa libremente de 
ellas. 
Se reciben encargos para el abono en la 
E x p e n d e d u r í a de Tabacos, Infante D. Fer-
nando 102. 
El abono q u e d a r á cerrado def ini t iva-
mente el día antes de la función del debut. 
Caja de Ahorros y Prés tamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 7 de Febrero de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 587 imposiciones. . 
Por cuenta de 44 prés tamos 
Por Intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 60 reintegros . . . 
Por 17 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
















- - S E VENDEN - -
4 depósitos para aceite, de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
C O L E C C I O N H S J c FSNTOMfiS 
Se hayan de venta en la 
Librería E L SIGLO X X 
De venta en EL SIGLO X X 
Tip. E L SIGLO X X . - Antequera. 
H E R A L D O DS A N T E Q Ü E R A 
A v i s t a mensual h m M m ü u ^ - a c i ó n munüiai 
• Q 
a o 
SE KEA. PiEOIBIIDO E L SEO-"CJN"IDO NXJI^EPIO 















SiruaDo en la calle Romero Robledo 
ñníonío Jiménez Robles 
D e n t i s t a de l a Benef i cenc ia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Gauchú , a luminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 183 M A Í D E R U E L O , 18 -
En U Lib^apía F5? 
a u — DE-
\¿üsé García BeNoy ^ Anteque^a; 
Se ha Fecihido e l nú-
mero 3,© de 
C o l e c c i ó n de 58 c u a d e r n o s 
De venta en la Librería E L SIGLO XX 
m y oisTisMES lí i im 
— íl o 
Í3 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consu l ta s , estudios , proyectos , presupues tos , etc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ ^ T l ^ O X J 1 ^ I ^ - X 
T i B ! i S _ s i N Q R U N d e 9ran ren(iiínien 
Instalación de T turbinas con 720O caballos en 
«EL PORVENIR DE ZAMORA» 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre,—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.==Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
^Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
IDE H I E R E L O S 
m 0 
M I v A O - ^ 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represemante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano , M e r e c í U a s 24. 
a ü I 
(con y sin válvulas) 
Tipos desde 8[20 a 30[100 H.P.=Precios desde C $ . * > 0 0 ÍX 
GRAN PRIX del «A.C.F.» (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 
primeros premios fueron ganados por automóviles Ikleroecies sobre 
Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.—Circuito marroquí (1914) 
Esta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti-
cos o o w o r i ^ E ^ i s r a r ^ . r v 
obteniéndolos M PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 
Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ O R T E G A , Alameda 10. 
esaladores de 
Mas de quinientos en Rspana 
.Representante en Andalucía 
FRANCISCO RUIZ H I D A L 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
Pida Y. los polvos de arroz marca 
O " 
en los mejores establecimientos 
t e s 
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